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Sobre la reacción actual de la orina segregada 
por riñones privados de su inervación 
POR 
J. M. BELLIDO Y J. PUC HE 
Un lotc de perros a los cuales se han cortado previamente todos 
los filetes nerviosos de un pedículo renal, conservando íntegra la iner-
vación del otro riñón, son sometidos de ro a 25 días después de la 
desnervación a la acción de una inyección intravenosa de 20 c. c. de 
solución al dédmo de ClH. La orina es recogida por medio de ca-
n:lles colocadas en los ureteres, puestos al descubierto por dos in·· 
cisiones lumbares hemos verificada el aumento de la concentración 
de iones H de la sangre, registrando los movimientos respiratorios. 
observando que inmediatamente después de la inyección sigue un 
crecimiento en amplitud y frecuencia durante muchas veces mas de 
IO minutos. La orina recogida de 20 en 20 minutos, diluída en so-
lución salina isotónica hervida, es examinada con los indicadore'> 
de la serie de Clark y Lubs. 
Resultados. - Transcripción de 5 de nuestras expenenéias : 
Perro observada el día 4 de diciembre de 1923: riflón derecho 
desnervado IO días antes, I8 h. 35: pH de la orina de ambos ri-
ñones: 6'4- I8 h. 55: el mismo pH-I8 h. s6: inyección de CIH.-
I9 h. I 5: pH de la orina del riñón derecho: 6,8, riñón izquierdo: 
6,4-I9 h. 45 y 20 h. 5: riñón derecho: 6,8; riñón izquierdo: 6,4. 
Perro observada el IS de noviembre de I923: riñón derecho des 
nervada I2 días antes. A 18 h. 20 y I8 h. 40: pH de la orina se-
gregada por ambos riñones: 6.-6 h. 42: inyección de ClH.- Des· 
lO<) 
pués de la inyección : riñón derecho : pH = 5,8; riñón izquierdo: 6. 
Ferro observada el 22 de enero de 1924: riñón derecho desner-
vado I 3 días antes. Orina de ambos riñones, a I 7 h. 28 y I 7 h. 
48: 6,6. - I 7 h. 50: inyección de ClH. - I 8 h. o'8, riñón derecho: 
pH= 6,6; riñón izquierdo: pH= 6,4.- 18 h. 55, riñón derecho: 
pH= 5,8; riñón izquierdo: pH t::= 5,8.- 19 h. 02, riñón derecho: 
pH == 6,4; riñón izquierdo: pH = 6,6. 
Ferro <iel 1.0 de diciembre de I923: riñón derecho desnervado 
I 6 días antes. I 8 h. y 18 h. 20; riñón derecho: pH = 6,8; riñón 
izquierdo: pH= 6,4.- 18 h. 23: inyección de ClH.- I8 h. 42 
y después riñón derecho: pH= 6; riñón izquierdo: pH= 6,4. 
Ferro del día I3 de noviembre de 192J: riñón derecho desner-
vado 2I días antes. A'. las 17 h. JO y 17 h. 50; pH de la orina en 
ambos riñones: 6.- 18 h. 50, inyección de ClH.- 18 h. IO, riñór. 
derecho: pH= 5,2; riñón izquierdo: pH= 5,6.- 18 h. JO y 18 
h. 50; pH de la orina de ambos riñones: 5,2. 
De nuestras experiencias se puede provisionalmente deducir que 
los riñones privados de su inervación, reaccionan a las variaciones 
de la reacción actual de la sangre ·durante los I0-12 días que siguen 
a la desnervación menos rapidamente que los riñones normales; ·poco 
tiempo después reaccionan mas de prisa. 
EI resultada paradójico de la primera experiencia transcrita pue-
de ser atribuído al gran aumento de la amplitud y de la frecuencia 
de la respiración, que acaso hayan creada una vía mas eficaz de eli-
minación de iones H que el sistema renal. 
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